




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機構生涯学習部門　年報』、第 13 巻、2011 年）を
参照のこと。
８）地域の「持続的発展」を目指す課題と「地域生
涯学習」、さらに「大学開放」の在り方について、
筆者は別の機会に触れている。前出の拙稿「今日
的な大学の役割と地域生涯学習の方向性ー持続的
な発展を目指してー」を参照。
